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MOTTO 
 
 
“Berdo’a, berusaha dan restu kedua orang tua adalah kunci sukses dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan” 
 
“Lebih baik mencoba sekali gagal daripada tidak melakukan apapun sama sekali” 
 
“Bersama kesulitan itu disampingnya berjalan juga sebuah kemudahan yang 
menggandengnya sebagaimana Dia menciptakan sesuatu secara berpasang-
pasangan” 
 
“Bukan kesulitan yang membuat kita menjadi takut tetapi rasa takutlah yang 
membuat semuanya menjadi sulit” 
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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik . 
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 Adik-adikku tersayang terimakasih atas semangat dan keceriaan yang 
kalian berikan. Semoga kelak ilmu yang kita dapatkan selalu bermanfaat. 
 
 Teman-teman seperjuangan prodi matematika angkatan 2009, 
khususnya Annisa, Fenda, Azis, Triyah, Nety, Eka, Fita serta teman-
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Sari, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian selama ini. 
 
 Dan untuk seseorang yang tulus ikhlas setia membantu dan memberiku 
doa, dukungan serta semangat selama 3 tahun ini ,terimakasih semoga 
kelak harapan yang kita impikan bisa  tercapai,amin… 
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ABSTRAK 
 
 
Hariyaningsih, Mega Ida. 2014. “Pengaruh Penggunaan Teknik Pembelajaran 
Active Knowledge Sharing (AKS) Terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Kelas VII SMPN 1 Ngebel  Tahun Ajaran 2013/2014”. Skripsi Program 
Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Kata kunci: Pengaruh, Teknik Pembelajaran Active Knowledge Sharing (AKS), 
Prestasi Belajar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa 
kelas VII yang menggunakan teknik  pembelajaran Active Knowledge Sharing  
dan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional khususnya pada 
materi aljabar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Ngebel yang berjumlah 124 
siswa yang terdiri dari 6 kelas. Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui 
teknik random terhadap subjek. Subjek yang dimaksud adalah kelas VIIA-VIIF. 
Sehingga diperoleh sampel yang berjumlah 2 kelas, yaitu kelas VIIC sebagai 
kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan teknik pembelajaran Active 
Knowledge Sharing dan kelas VIIA sebagai kelompok kontrol yang menggunakan 
metode pembelajaran konvensional. Prestasi  belajar yang digunakan pada 
penelitian ini didapat dari ranah kognitif. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah tes dan angket respon untuk mengetahui respon siswa 
terhadap metode pembelajaran yang baru. Instrumen penelitian berupa data nilai 
ulangan harian siswa yang diperoleh dari tes tertulis (post test) yang berbentuk 
esai. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis uji beda rata-rata dan ditarik 
kesimpulan. Dan data angket respon siswa diperoleh dari lembar respon yang 
telah disebarkan kepada siswa kelas eksperimen. 
Hasil penelitian, nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =7,462 > ttabel =1,648. Sehingga 𝐻1 
diterima, yang berarti prestasi belajar siswa kelas VIIC yang menggunakan teknik 
pembelajaran Active Knowledge Sharing lebih baik daripada prestasi belajar siswa 
kelas VIIA yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan respon 
siswa terhadap metode pembelajaran Active Knowledge Sharing baik, dengan 
perolehan persentase 89,29%. 
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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
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